„Jobb Szektor” – az ukrajnai ultrák és a jelen helyzet by Fedinec, Csilla
ﬁ­gyel­mes­szem­lé­lő­szá­má­ra
nem­két­sé­ges,­hogy­a­szem­-
ben­ál­lás­oka­el­ső­sor­ban­nem
a kül­po­li­ti­kai­orien­tá­ció­kér­dé­se,­ha­-
nem­a bel­po­li­ti­kai­erő­vi­szo­nyok­át­-
ren­de­zé­sé­nek­kí­vá­nal­ma.­Eb­ben­két
fő­sze­rep­lő,­ a­Ha­za­ (Baty­kivs­csi­na)
Párt­és­a­Ré­giók­Párt­ja­2004­óta­ko­moly­ha­tal­mi
té­nye­ző,­2010­után­csat­la­ko­zott­a­po­li­ti­kai­él­vo­-
nal­hoz­az­Ütés­(Udar)­Párt,­va­la­mint­a­Sza­bad­ság
(Szvo­bo­da)­Párt.­A legutób­bi,­2012-es­par­la­men­-
ti­ vá­lasz­tá­sok­al­kal­má­val­ a­Ha­za­és­a­Ré­giók
egyaránt­az­Oroszor­szág­gal­va­ló­stra­té­giai­part­-
ner­sé­get­és­az­Eu­ró­pai­Unió­hoz­va­ló­kö­ze­le­dést
ne­vez­te­meg­prog­ram­já­ban­leg­fon­to­sabb­kül­po­-
li­ti­kai­cél­ként,­a­má­sik­két­párt­vi­szont­a­kül­po­li­-
ti­kát­egyál­ta­lán­nem­te­kin­tet­te­prio­ri­tás­nak.­Pil­-
la­nat­nyi­lag­az­ötö­dik­par­la­men­ti­párt­a­kom­mu­-
nis­tá­ké­–­ez­az­egyet­len­olyan­párt,­ame­lyik­tag­ja
volt­a­füg­get­len­Uk­raj­na­ed­di­gi­összes­par­la­ment­-
jé­nek.
Az­ut­ca­azon­ban­nem­csak­az­or­szá­gos­pár­tok
küz­del­mé­ről­szól,­ha­nem­meg­je­lent­egy­új­sze­-
rep­lő,­a­„Jobb­Szek­tor”,­amely­nél­kül­nem­le­het
be­szél­ni­az­Eu­ro­maj­dan­ese­mé­nyei­ről.­Elem­zé­-
sünk­er­ről­a­„Jobb­Szek­tor”-ról­szól.
Tör té nel mi elő ké pek
A­„Jobb­Szek­tor”­szél­ső­sé­ges­ra­di­ká­lis­cso­por­tok
in­for­má­lis­egye­sü­le­te,­amely­nek­lét­re­jöt­tét­2013.
no­vem­ber­30-ához­kö­ti­az­egye­-
sü­let­ ve­ze­tő­je,­ Dmit­ro­ Ja­ros.
A kü­lön­bö­ző­for­rá­sok­kü­lön­bö­-
ző­cso­por­to­kat­ne­vez­nek­meg,
me­lyek­nek­tag­jai­ból­a­„Jobb
Szek­tor”­összeállt,­s­ál­ta­lá­ban­a­fel­-
so­ro­lás­vé­gé­re­oda­te­szik,­hogy­stb.­A fel­so­ro­lá­-
sok­ban­több­nyi­re­ben­ne­van­a­kár­pát­al­jai­Kár­pá­-
ti­Szics­is,­amely­nek­ne­ve­azo­nos­az­zal­a­fél­ka­to­-
nai­szer­ve­zet­tel,­amely­az­1939-es­kár­pát­al­jai
uk­rán­ál­lam­ala­ku­lat­vé­del­mé­ben­szállt­szem­be­a
ma­gyar­had­se­reg­gel,­s­amely­konﬂik­tus­máig­ha­-
tó­éles­po­lé­miá­kat­vett­fel,­töb­bek­kö­zött­a­ve­rec­-
kei­hon­fog­la­lá­si­em­lék­mű­és­a­kö­ze­lé­ben­felál­lí­-
tott,­az­uk­rán­ál­la­mi­ság­vé­dői­előtt­tisz­tel­gő­em­-
lék­mű­kap­csán.
Az­egye­sü­let­nek­nincs­hi­va­ta­los­tag­lis­tá­ja,­sőt
a­ve­ze­tő­jét­is­csak­elis­me­rik­ve­ze­tő­nek.­Az­uk­rán
nyelv-­és­iro­da­lom­ta­ná­ri­dip­lo­má­val­ren­del­ke­ző
Ja­ros­az­ál­lam­for­du­la­tot­megelő­zően­a­rend­szer­-
vál­tó­párt,­az­Uk­rán­Nem­ze­ti­Moz­ga­lom­(„RUH”)
egyik­ala­pí­tó­ja,­va­la­mint­az­el­len­zé­ki­Uk­rán­Hel­-
sin­ki­Bi­zott­ság­tag­ja­volt.­1994-ben­ala­pí­tot­ta­az
azóta­is­mű­kö­dő,­ban­de­ri­sta­ha­gyo­má­nyo­kat­kö­-
ve­tő,­ fél­ka­to­nai­ jel­le­gű­ „Tri­zub”­ egye­sü­le­tet.
A „Tri­zub”­(há­rom­ágú­szi­gony)­1992­óta­a­füg­-
get­len­Uk­raj­na­hi­va­ta­los­cí­me­re,­me­lyet­a­ru­szo­-
kat­meg­ke­resz­te­lő­Szent­Vla­gyi­mir­(958–1015),
il­let­ve­a­Ki­je­vi­Rusz­ural­ko­dó­há­za,­a­Ru­rik­di­nasz­-
tia­szim­bó­lu­má­nak­tar­ta­nak.
A­„Tri­zub”­egye­sü­let­alap­sza­bá­lya­sze­rint­a­szer­-
ve­zet­lo­vag­rend­mód­já­ra­mű­kö­dik­a­ke­resz­tény­-
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ség­és­a­Szte­pan­Ban­de­ra­-i­uk­rán­na­cio­na­lis­ta
ideo­ló­gia­ha­gyo­má­nyai­ra­épít­ve.­A leg­főbb­cél­az
ön­ál­ló­mo­no­lit­uk­rán­ál­lam,­az­uk­rán­na­cio­na­liz­-
mus­ideo­ló­giá­já­nak­szol­gá­la­ta.­„Na­cio­na­lis­tá­nak
len­ni­annyit­je­lent,­mint­a­nem­ze­tet­szol­gál­ni.” Az
alap­sza­bály­ban­meg­ta­lál­ha­tó­az­„uk­rán­et­ni­kai­te­-
rü­le­tek­re” va­ló­hi­vat­ko­zás,­és­a­jel­sza­vak­egyi­ke
így­hang­zik:­„Uk­raj­na­az­uk­rá­no­ké!”.Néz­zük­e­tör­-
té­nel­mi­hi­vat­ko­zá­sok­mö­gé.
Szte­pan­Ban­de­ra­(1909–1959)­az­1929-ben
megala­kult­Uk­rán­Na­cio­na­lis­ták­Szer­ve­ze­té­nek
tag­ja­ként­vett­részt­töb­bek­kö­zött­Bro­nisław­Pie­-
ra­cki­len­gyel­belügy­mi­nisz­ter­el­le­ni­me­rény­let­-
ben,­amiért­elő­ször­ha­lál­ra,­majd­élet­fogy­tig­la­ni
bör­tön­re­ítél­ték.­1939­szep­tem­be­ré­ben­sza­ba­-
dult,­miu­tán­a­me­ne­kü­lő­len­gyel­had­se­reg­nyo­-
má­ban­a­bör­tö­nök­sze­mély­ze­tét­is­eva­kuál­ták.
1940-ben­az­Uk­rán­Na­cio­na­lis­ták­Szer­ve­ze­té­ből
ki­sza­ka­dó­ra­di­ká­lis­cso­port­(ban­de­ri­sták)­ve­ze­tő­-
je­lett,­ame­lyik­né­met­tá­mo­ga­tás­sal­uk­rán­lé­giót
szer­ve­zett­a­Szov­jetunió­el­le­ni­há­bo­rú­ra.­1941.
jú­nius­30-án­Lem­berg­ben­ki­kiál­tot­ták­a­füg­get­-
len­uk­rán­ál­la­mot­(„új­jáé­lesz­tet­ték”­az­uk­rán­ál­-
la­mi­sá­got),­mi­re­a­né­me­tek­le­tar­tóz­tat­ták­Ban­de­-
rát,­aki­1944­vé­géig­sach­sen­hau­se­ni­kon­cent­rá­-
ciós­tá­bor­fog­lya­volt.­1959-ben­Mün­chen­ben
szov­jet­ügy­nö­kök­gyil­kol­ták­meg.­2010­ja­nuár­já­-
ban­Vik­tor­Jus­csen­ko,­ak­ko­ri­ál­lam­fő­posz­tu­musz
Uk­raj­na­Hő­se­cím­mel­tün­tet­te­ki,­amit­a­len­gye­-
lek­el­lent­mon­dá­so­san­fo­gad­tak,­ám­til­ta­ko­zott­el­-
le­ne­töb­bek­kö­zött­az­orosz­kül­ügy­mi­nisz­té­rium,
és­nem­tet­szé­sé­nek­adott­han­got­az­Eu­ró­pai­Par­-
la­ment­is.­Az­EP­mély­sé­ges­saj­nál­ko­zá­sát­fe­jez­te
ki,­hogy­a­le­kö­szö­nő­uk­rán­el­nök­a­ná­ci­Né­metor­-
szág­szö­vet­sé­ge­sét­nem­ze­ti­hős­sé­nyil­vá­ní­tot­ta,
és­ki­fe­jez­te­re­mé­nyét,­hogy­az­uk­rán­ve­ze­tés­fe­-
lül­vizs­gál­ja­ezt­a­dön­tést,­össz­hang­ban­az­eu­ró­-
pai­ér­té­kek­kel.­Er­re­a­fe­lül­vizs­gá­lat­ra­azon­ban
nem­ke­rült­sor.
Néz­zük­a­má­sik­té­nye­zőt.­A mai­Uk­raj­nát­al­ko­-
tó­tör­té­ne­ti­ré­giók­prob­lé­má­ja­rend­kí­vül­össze­-
tett.­Még­egyes­is­ko­lai­tör­té­ne­lem­tan­köny­vek­is
kü­lön,­több­ol­da­las­mel­lék­let­ben­so­rol­ják­fel,­il­-
let­ve­de­ﬁ­niál­ják­a­tan­könyv­ben­fel­dol­go­zott­idő­-
szak­kal­ kap­cso­la­tos­ ré­gió­meg­ne­ve­zé­se­ket.
Mindezen­bo­nyo­dal­mak­át­hi­da­lá­sá­ra­szol­gál­az
„uk­rán­et­ni­kai­te­rü­le­tek”­össze­fog­la­ló­kö­rülírás,
ame­lyet­Mi­haj­lo­Hru­sevsz­kij­(1866–1934)­uk­rán
tör­té­nész­mun­kás­sá­gá­ra­és­is­ko­lá­já­ra­ala­poz­va
vo­nat­koz­tat­nak­a­mai­Uk­raj­na­összes,­ko­ránt­sem
ho­mo­gén­tör­té­nel­mi-föld­raj­zi­ré­gió­já­ra,­ki­vé­ve­a
Krím-fél­szi­ge­tet.­A tu­dós­tör­té­nész,­az­uk­rán­nem­-
ze­ti­éb­re­dés­emb­le­ma­ti­kus­alak­ja,­az­1918­utá­ni
pol­gár­há­bo­rús­idő­szak­ban­a­füg­get­len­uk­rán­ál­-
la­mi­sá­got­meg­te­rem­te­ni­és­elis­mer­tet­ni­kí­vá­nó
Uk­rán­Nép­köz­tár­sa­ság­el­ső­el­nö­ke,­az­1917-ben
ke­let­ke­zett­„Kik­azok­az­uk­rá­nok­és­mit­akar­nak”
cí­mű­írá­sá­ban­ﬁ­gye­lem­re­mél­tó­esz­me­fut­ta­tás­ta­-
lál­ha­tó­az­uk­rán­ság­mi­ben­lé­té­ről.­„Min­den­fe­lől
nyug­ta­la­nul­te­szik­fel­ne­kem­a­kér­dést,­hogy­va­jon
a­mi­be­leegye­zé­sünk­kel­és­tud­tunk­kal­hir­de­tik-e­azt
min­den­fe­lé,­hogy­Uk­raj­na­az­uk­rá­no­ké,­a­»ka­ca­-
pok«­[az­oro­szok]­pe­dig­szed­jék­a­sá­tor­fá­ju­kat,­Uk­-
raj­ná­ban­min­den­hi­va­talt­uk­rá­nok­nak­kell­be­töl­te­-
niük,­a­töb­biek­nek­nincs­itt­sem­mi­ke­res­ni­va­ló­juk.”
A­ha­tá­ro­zott­vá­lasz­er­re,­hogy­nem,­ez­nem­így
van.­„Mi­ép­pen­azt­gon­dol­juk,­hogy­Uk­raj­na­nem
csak­az­uk­rá­no­ké,­ha­nem­min­den­kié,­aki­Uk­raj­ná­-
ban­él,­s­ha­ott­él,­ak­kor­sze­re­ti­is,­föld­je­és­né­pei
ja­vá­ra­dol­go­zik,­szol­gál­ja,­nem­sa­já­tít­ja­ki,­nem
hasz­nál­ja­ki­sa­ját­ér­de­ké­ben.­Min­den­ki,­aki­oszt­ja
eze­ket­a­né­ze­te­ket,­szí­vünk­nek­ked­ves­hon­ﬁ­tár­sunk,
le­gyen­bár­nagyorosz,­zsi­dó,­len­gyel,­cseh.” Mi­nél
töb­ben­lesz­nek­a­nem­uk­rá­nok,­akik­ve­lünk­szo­-
li­dá­ri­sak­–­ál­lít­ja­Hru­sevsz­kij­–,­an­nál­könnyebb
lesz­az­uk­rá­nok­dol­ga,­s­ép­pen­ezért­csak­örül­-
het­nek­az­ilyen­tö­me­gek­nek.­Az­„Uk­raj­na­az­uk­-
rá­no­ké” el­vet­csak­egy­szűk­ki­sebb­ség­hir­de­ti­–
ál­lít­ja­Hru­sevsz­kij,­az­uk­rán­nem­ze­ti­esz­me­el­kö­-
te­le­zett­hí­vei,­a­prog­resszív­uk­rán­ság­szá­má­ra­tel­-
jes­ség­gel­el­fo­gad­ha­tat­lan.
A­„Tri­zub”­kül­po­li­ti­kai­té­ren­nem­hí­ve­sem­mi­-
fé­le­in­teg­rá­ció­nak,­ám­ami­kor­no­vem­ber­30-án
éj­jel­a­rend­őr­ség­Ki­jev­ben­szét­ver­te­a­fő­leg­diá­-
kok­ból­ál­ló­bé­kés­tün­te­tő­ket,­ak­kor­beállt­azok
kö­zé,­akik­„a nap­nál­vi­lá­go­sab­ban­felis­mer­ték,
hogy­nem­le­het­to­vább­él­ni­a­je­len­leg­fennál­ló­ál­-
la­mi­koor­di­ná­ta­rend­szer­ben”, s­ez­ve­ze­tett­a­„Jobb
szek­tor” lét­re­jöt­té­hez,­azaz­a­„for­ra­dal­mi­he­vü­le­-
tű” el­len­zé­ki­erők­össze­fo­gá­sá­hoz­–­nyi­lat­koz­ta
Ja­ros.­A „Tri­zub”-nak­az­elem­zők­egyér­tel­műen
ka­to­nai­jel­le­get­tu­laj­do­ní­ta­nak,­nya­ran­ta­ka­to­nai
jel­le­gű­ki­kép­ző­tá­bo­ro­kat­szer­vez,­hogy­fel­ké­szít­-
se­tag­jait­a­„for­ra­dal­mi”­hely­zet­re,­ami­most­sze­-
rin­tük­lát­ha­tóan­be­kö­vet­ke­zett.
A „ja nuár 16-i tör vé nyek”
A­no­vem­ber­30-i­–­fö­lös­le­ges­és­in­do­ko­lat­lan­–
rend­őri­ak­ció­után­az­ad­dig­po­li­ti­ka­men­tes­nek
lát­szó­tün­te­tés­nyílt­po­li­ti­kai­jel­le­get­öl­tött,­Ki­jev
fő­te­rén­meg­je­len­tek­az­el­len­zé­ki­pár­tok,­és­egy
olyan­új,­hi­va­ta­lo­san­be­nem­jegy­zett­szer­ve­zet
is,­mint­a­„Jobb­szek­tor”,­il­let­ve­a­vi­dék­is­ré­sze
lett­a­til­ta­ko­zá­sok­nak.­De­cem­ber­3-án­a­par­la­-
ment­ben­be­nyúj­tott­bi­zal­mat­lan­sá­gi­in­dít­vánnyal
si­ker­te­len­kí­sér­let­tör­tént­a­kor­mány­meg­buk­ta­-
tá­sá­ra,­de­cem­ber­11-én­pe­dig­a­ha­ta­lom­pró­bált
meg,­ugyan­csak­ku­dar­co­san,­ke­re­kasz­talt­össze­-
hoz­ni­az­ál­lás­pon­tok­egyez­te­té­se­és­a­megol­dás
ke­re­sé­se­ér­de­ké­ben.­A kö­zel­gő­ün­ne­pek,­a­hi­deg
sem­tán­to­rí­tot­ta­el­a­til­ta­ko­zó­kat,­de­ma­gá­ban­a
fő­vá­ros­ban­a­fő­tér­ki­sa­já­tí­tá­sa­és­a­kö­ze­li­köz­in­-
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téz­mé­nyek­épü­le­tei­nek­bir­tok­ba­vé­te­le,­il­let­ve
kor­mány­épü­le­tek­boj­kot­tá­lá­sá­nak­kí­sér­le­tén­túl
a­hét­köz­na­pi­élet­a­vá­ros­más­ré­szein­nem­állt
meg,­a­szom­szé­dos­ut­cák­ká­vé­há­zai­ban­még­bé­-
ké­sen­le­he­tett­be­szél­get­ni.
A­hely­ze­tet­új­év­után­az­úgy­ne­ve­zett­„ja­nuár
16-i­tör­vé­nyek”­vál­toz­tat­ták­meg­gyö­ke­re­sen.
Ezen­a­na­pon­az­uk­rán­par­la­ment­méh­kas­ra­ha­-
son­lí­tott.­A kép­vi­se­lők­meg­töl­töt­ték­az­ülés­ter­-
met,­de­sen­ki­sem­ült­el,­meg­kez­dő­dött­egy­igen­-
csak­sa­já­tos­sza­va­zá­si­fo­lya­mat,­amely­nek­ér­de­-
mi­ré­sze,­a­szó­ban­for­gó­tör­vé­nyek­meg­sza­va­zá­sa
alig­több­mint­húsz­per­cet­vett­igény­be.­Vá­lasszuk
ket­té­eze­ket­a­tör­vé­nye­ket:­az­el­ső­az­or­szág­költ­-
ség­ve­té­se­volt,­a­má­sik­ré­sze­az­ut­cai­ese­mé­nyek
ha­tá­sá­ra­ke­let­ke­zett­szi­go­rí­tó­in­téz­ke­dé­sek­so­ro­-
za­tát­fed­te­le.
A­sza­va­zá­sok­előtt­nem­volt­vi­ta,­a­le­ve­ze­tő­el­-
nök­felol­vas­ta­a­tör­vé­nyek­cí­mét,­majd­a­kép­vi­se­-
lők­sza­vaz­tak.­A költ­ség­ve­tés­ese­té­ben­még­ha­-
gyo­má­nyos­mó­don,­„gomb­nyo­mo­ga­tás­sal”,­ám
utá­na,­mi­vel­az­el­len­zék­aka­dá­lyoz­ta­a­sza­va­zás­-
nak­ezt­a­mód­ját,­a­sza­va­za­tok­össze­szám­lá­lá­sa­a
frak­ció­ve­ze­tők­ be­mon­dá­sa­ alap­ján­ tör­tént.
A több­sé­get­min­den­eset­ben­a­Ré­giók­Párt­ja­–­az
ál­lam­fő,­Vik­tor­Ja­nu­ko­vics­és­a­kor­mány­párt­ja­–,
va­la­mint­a­kom­mu­nis­ták­kö­zö­sen­biz­to­sí­tot­ták,
no­ha­a­de­cem­ber­3-án­még­a­Kom­mu­nis­ta­Párt­is
sa­ját­bi­zal­mat­lan­sá­gi­in­dít­ványt­akart­be­nyúj­ta­ni,
amit­ak­kor­ad­mi­niszt­ra­tív­esz­kö­zök­kel­megaka­dá­-
lyoz­tak,­így­sza­va­zás­ra­csak­a­Ha­za­és­az­Ütés­kö­-
zös­in­dít­vá­nya­ke­rült,­me­lyet­a­több­ség­el­ve­tett.
A­költ­ség­ve­tés­fon­tos­sá­gát­nem­kell­kü­lö­nö­-
seb­ben­in­do­kol­ni.­Anél­kül,­hogy­be­le­men­nénk­a
költ­ség­ve­tés­tar­tal­mi­elem­zé­sé­be,­a­pusz­ta­tény,
hogy­van-e­vagy­nincs­költ­ség­ve­tés,­az­ön­ma­gá­-
ban­dön­tés­az­or­szág­na­pi­mű­kö­dé­sé­ről.­Költ­ség­-
ve­tés­nél­kül­pél­dául­nincs­sem­mi­-
fé­le,­az­ál­la­mi­kö­te­le­zett­ség­kö­ré­-
be­tar­to­zó­ki­ﬁ­ze­tés,­s­a­kiala­kult­fe­-
szült­ hely­zet­ben­ ez­ nem­ csak
káoszt­oko­zott­vol­na­or­szág­szer­te,
ha­nem­nyil­ván­va­lóan­ra­di­ka­li­zál­ta
vol­na­a­tü­rel­me­sebb­vagy­a­po­li­ti­-
ka­iránt­ke­vés­bé­fo­gé­kony­pol­gá­-
ro­kat­is.­A költ­ség­ve­té­sen­túl­el­fo­-
ga­dott­ töb­bi­ tör­vény­ azon­ban
egyér­tel­mű­össze­füg­gés­ben­volt
az­ut­cai­ese­mé­nyek­kel.­A ha­ta­lom
kí­sér­le­tet­tett­ar­ra,­hogy­szi­go­rúbb
rend­sza­bá­lyo­kat­al­kos­son­a­kar­ha­-
ta­lom­fel­lé­pé­si­le­he­tő­sé­gei­nek­és
ere­jé­nek­ki­ter­jesz­té­sé­re,­a­til­ta­ko­-
zók­kor­dá­ban­tar­tá­sá­ra.­Töb­bek­kö­-
zött­meg­til­tot­ták­az­öt­nél­több­jár­-
mű­ kon­voj­ban­ köz­le­ke­dé­sét­ a
rend­őr­ség­gel­va­ló­elő­ze­tes­egyez­-
te­tés­nél­kül;­tö­meg­ren­dez­vé­nyen­va­ló­rész­vé­telt
egyen­ru­há­ra­em­lé­kez­te­tő­ru­há­zat­ban­és­az­ar­cot
felis­mer­he­tet­len­né­té­vő­ru­ha­da­ra­bok­ban;­az­ál­-
la­mi­in­téz­mé­nyek­épü­le­té­nek­el­fog­la­lá­sát­vagy
blo­kád­ját;­bí­ró­sá­gi­al­kal­ma­zot­tak­kal­és­hoz­zá­tar­-
to­zóik­kal­kap­cso­la­tos­sze­mé­lyes­in­for­má­ciók­ter­-
jesz­té­sét;­il­le­gá­lis­szo­bor­ál­lí­tást­(kis­mé­re­tű­ut­cai
tárgy­felál­lí­tá­sát)­és­így­to­vább.­Hét­köz­na­pi­ér­te­-
lem­ben,­hig­gad­tan­mér­le­gel­ve­nem­ör­dög­től­va­-
ló­ren­del­ke­zé­sek­ről­van­szó,­mi­vel­azon­ban­ezek
a­sza­bá­lyo­zá­sok­nem­a­bé­kés­hét­köz­na­pok­so­rán
tör­tén­tek­meg,­ ha­nem­ ak­tív­ cse­lek­mé­nyek­re
adott­reak­ció­for­má­já­ban,­jog­gal­emel­ték­fel­a
hang­ju­kat­mind­bel-,­mind­kül­föl­dön­azok,­akik
de­mok­rá­cia­el­le­nes­nek­mi­nő­sí­tet­ték­eze­ket­a­jog­-
sza­bá­lyi­vál­to­zá­so­kat.
Ja nuár 19., Hru sevsz kij ut ca
A­Hru­sevsz­kij­ut­ca­Ki­jev­egyik­pa­ti­nás­ut­cá­ja,­ré­-
gi­tör­té­nel­mi­épü­le­tek­kel.­Itt­ta­lál­ha­tó­töb­bek­kö­-
zött­a­báb­szín­ház,­a­par­la­men­ti­könyv­tár,­több
aka­dé­miai­in­téz­mény,­a­kí­nai­nagy­kö­vet­ség,­a­Lo­-
ba­novsz­kij­(„Di­na­mo”)­Sta­dion,­több­mi­nisz­té­-
rium,­de­leg­főbb­kép­pen­a­kor­mány­és­a­par­la­-
ment­épü­le­te­is.­Ezt­az­ut­cát­zár­ták­le­a­rend­őrök
a­kor­mány­ne­gyed­fe­lé­ha­la­dó­tün­te­tők­előtt.­Ja­-
nuár­19-én­a­tün­te­tők,­so­raik­ban­a­„Jobb­szek­-
tor”­tag­jai­val,­a­fel­sze­dett­macs­ka­kö­vek­kel­es­tek
ne­ki­a­jár­mű­vek­ből­emelt­kor­don­nak,­és­Mo­lo­tov-
­kok­té­lok­kal­gyúj­to­gat­tak,­mi­köz­ben­a­kar­ha­ta­lom
ak­tív­el­lenál­lást­ta­nú­sí­tott.­Ez­zel­kez­de­tét­vet­te
a­„ge­ril­la­harc”,­ami­nek­a­kö­ze­li­na­pok­ban­már­ha­-
lá­los­ál­do­za­tai­is­vol­tak.
Ja­ros­ki­je­len­tet­te,­hogy­a­„Jobb­szek­tor”­or­szág­-
szer­te­ szer­vez­ke­dik.­ Ideo­ló­giai­ ér­te­lem­ben­ a
A­mikrofonnál:­Dmit­ro­Ja­ros,­
a­Jobb­Szek­tor­vezetője
Nem­tit­kos­adat,­mégis­bi­zo­nyos­ér­te­lem­ben­ne­héz­meg­-
mon­da­ni,­hány­nép­sza­va­zást­tar­tot­tak­ed­dig­Uk­raj­ná­ban.
Elem­zé­sünk­a­szom­szé­dos­or­szág­el­múlt­ne­gyed­szá­za­-
dá­nak­ezt­a­szeg­men­sét­igyek­szik­be­mu­tat­ni,­pon­to­sab­-
ban­in­kább­csak­ér­zé­kel­tet­ni­a­kér­dés­bo­nyo­lult­sá­gát.­Ter­-
je­del­mi­kor­lá­tok­miatt­nem­fér­be­le­az­összes­nép­sza­va­-
zás­ fel­so­ro­lá­sa,­ s­ le­ kell­ mon­da­nunk­ a­ kü­lön­bö­ző
nép­sza­va­zá­sok­jo­gi­hát­te­ré­nek­tisz­tá­zá­sá­ról­is.­A cél­nem
a­rész­le­tek­ki­fej­té­se,­ha­nem­a­fo­lya­mat­ér­zé­kel­te­té­se.
OR szá gOs RE FE REN DU MOK
A­Szov­jetunió­ban­1991-ig­is­me­ret­len­fo­ga­lom­volt­a­nép­-
sza­va­zás­vagy­re­fe­ren­dum.­Az­el­ső­és­egyet­len­or­szá­gos
re­fe­ren­dum­ra­1991.­már­cius­17-én­ke­rült­sor,­ami­kor­a
kö­vet­ke­ző­igen­bo­nyo­lul­tan­fel­tett,­és­el­ső­ne­ki­fu­tás­ra
ne­he­zen­megér­he­tő­kér­dést­kel­lett­meg­vá­la­szol­ni:­„Szük­-
sé­ges­nek­tart­ja-e­a­Szov­jet­Szo­cia­lis­ta­Köz­tár­sa­sá­gok­Szö­-
vet­sé­gé­nek,­mint­az­egyen­jo­gú­szu­ve­rén­köz­tár­sa­sá­gok
megújí­tott­fö­de­rá­ció­já­nak­megőr­zé­sét,­ahol­tel­jes­mér­-
ték­ben­ga­ran­tál­va­lesz­nek­bár­mi­lyen­nem­ze­ti­sé­gű­em­-
ber­jo­gai­és­sza­bad­sá­ga?”­Rö­vi­den­szól­va­ar­ról­kel­lett­nyi­-
lat­koz­niuk­az­em­be­rek­nek,­hogy­fenn­ma­rad­jon-e­to­vább­-
ra­is­a­Szov­jetunió.­A kér­dés­nem­a­sem­mi­ből­jött,­az
or­szá­got­al­ko­tó­ti­zen­öt­tag­köz­tár­sa­ság­ezt­megelő­zően
sor­ra­ad­ta­ki­„szu­ve­re­ni­tá­si”­nyi­lat­ko­za­tát,­így­tett­az­észt,
a­lett,­a­lit­ván,­az­uk­rán,­az­orosz.­Mind­ez­egyér­tel­műen
je­lez­te­a­fennál­ló­rend­del­kap­cso­la­tos­elé­ge­det­len­sé­get,
ami­tö­meg­tün­te­té­sek­ben,­a­kar­ha­ta­lom­és­a­pol­gá­rok
össze­csa­pá­sai­ban­is­meg­nyil­vá­nult­(pél­dául­Lit­vá­niá­ban
és­Grú­ziá­ban).­Az­utol­só,­a­XXVI­I­I.­szov­jet­párt­kong­resszus
1990­nya­rán­már­le­he­tő­vé­tet­te­az­új­szö­vet­sé­gi­szer­ző­-
dés­megal­ko­tá­sát,­ami­kor­azon­ban­Mi­ha­il­Gor­ba­csov­szov­-
jet­el­nök­er­re­1991­au­gusz­tu­sá­ban­kí­sér­le­tet­tett,­a­szov­-
jet­res­tau­rá­ció­hí­vei­ezt­si­ker­te­len­puccsal­akar­ták­meg­-
hiú­sí­ta­ni,­ de­ a­ Szov­jetunió­ egy­ben­ tar­tá­sa­ így­ is
le­he­tet­len­né­vált.­A tag­köz­tár­sa­sá­gok­újabb­hul­lám­ban
nyi­lat­koz­tak­im­már­a­„füg­get­len­ség­ről”,­mint­pél­dául­Uk­-
raj­na­1991.­au­gusz­tus­24-én.­A bal­ti­ál­la­mok­ese­té­ben
pe­dig­„res­tau­rá­ció”­kö­vet­ke­zett­be,­azaz­a­szov­jet­be­ke­-
be­le­zés­sel­el­ve­szí­tett­füg­get­len­ség­rea­ni­má­ció­ja.­Sa­já­tos
eset­Grú­zia,­ahol­nem­az­1991.­évi­ese­mény­hez­kö­tik­a
„füg­get­len­ség­nap­ját”,­ha­nem­1918.­má­jus­26-ához.
1991.­szep­tem­ber­6-án­a­Szov­jetunió­elis­mer­te­a­há­-
rom­bal­ti­ál­lam­füg­get­len­sé­gét.­A kö­vet­ke­ző­lé­pés,­hogy
de­cem­ber­ 8-án­ Be­la­rusz­ban­ ta­lál­ha­tó­ Visz­ku­li­ban
Oroszor­szág,­ Be­la­rusz­ és­ Uk­raj­na­ ve­ze­tői­ aláír­ták­ a
„Megál­la­po­dás­ a­ Füg­get­len­ Ál­la­mok­ Kö­zös­sé­gé­nek
megala­kí­tá­sá­ról”­cí­mű­do­ku­men­tu­mot.­Ez­ki­mond­ta­a
Szov­jetunió­meg­szű­né­sét,­ám­–­te­kin­tet­tel­a­tör­té­nel­mi
múlt­ra,­a­két­ol­da­lú­szer­ző­dé­sek­re,­a­de­mok­ra­ti­kus­jog­-
ál­la­mi­ság­és­az­ál­la­mi­szu­ve­re­ni­tás­el­vei­re­–­lét­re­jön­a
Füg­get­len­Ál­la­mok­Kö­zös­sé­ge­(FÁK).­A do­ku­men­tu­mot
de­cem­ber­10-én­ra­ti­ﬁ­kál­ta­Be­la­rusz­és­Uk­raj­na,­de­cem­-
ber­12-én­pe­dig­Oroszor­szág,­ám­utób­bi­eset­ben­az­el­-
já­rás­nem­fe­lelt­meg­a­ha­tá­lyos­al­kot­mány­nak.­(A jó­vá­-
ha­gyás­az­oroszor­szá­gi­Leg­fel­sőbb­Ta­nács­ban­tör­tént
meg,­holott­eh­hez­az­oroszor­szá­gi­nép­kép­vi­se­lők­kong­-
resszu­sát­kel­lett­vol­na­össze­hív­ni.­A nép­kép­vi­se­lők­kong­-
resszu­sán,­an­nak­meg­szű­né­séig,­a­ra­ti­ﬁ­ká­lást­több­ször
na­pi­rend­re­tűz­ték,­azon­ban­a­tes­tü­let­mind­annyi­szor
eluta­sí­tot­ta­a­jó­vá­ha­gyást.)
1991.­de­cem­ber­21-én­Ka­zahsz­tán­ak­ko­ri­fő­vá­ro­sá­-
ban,­Al­ma-A­tá­ban­11­szov­jet­utód­ál­lam­–­Azer­baj­dzsán,
Be­la­rusz,­Ka­zahsz­tán,­Kir­gí­zia,­Mol­do­va,­Oroszor­szág,­Ör­-
ményor­szág,­Ta­dzsi­kisz­tán,­Türk­me­nisz­tán,­Üz­be­gisz­tán
és­Uk­raj­na­–­aláír­ta­a­Visz­ku­li­ban­el­fo­ga­dott­megál­la­po­-
dás­hoz­kap­cso­ló­dó­jegy­ző­köny­vet,­amely­ki­mond­ta,­hogy
a­11­ne­ve­zett­or­szág­ré­sze­se­a­Füg­get­len­Ál­la­mok­Kö­-
zös­sé­gé­nek.­Ugyanitt­el­fo­gad­ták­az­úgy­ne­ve­zett­„Al­ma-
a­tai­nyi­lat­ko­za­tot”,­mely­ben­az­érin­tet­tek­hi­tet­tet­tek­az
együtt­mű­kö­dés­ mel­lett­ bel-­ és­ kül­po­li­ti­kai­ té­ren
egyaránt,­és­sza­va­tol­ták­a­volt­Szov­jetunió­nem­zet­kö­zi
kö­te­le­zett­sé­gei­nek­tel­je­sí­té­sét.­1993-ban­Grú­zia­is­csat­-
la­ko­zott­a­FÁK-­hoz,­azon­ban­2008-ban­be­je­len­tet­te­a­ki­-
lé­pé­sét.­Vá­la­szul­er­re­szü­le­tett­egy­tech­ni­kai­ha­tá­ro­zat,
hogy­a­ki­lé­pés­csak­12­hó­nap­el­tel­té­vel­lép­het­élet­be,
így­Grú­zia­hi­va­ta­lo­san­2009-ben­vált­ki­a­kö­zös­ség­ből.
Sa­já­tos­hely­ze­tet­te­remt,­hogy­a­FÁK­1993-ban­el­fo­ga­-
dott­Alap­sza­bá­lyát­Türk­me­nisz­tán­és­Uk­raj­na­nem­ír­ta
alá,­így­–­a­FÁK­hi­va­ta­los­hon­lap­ján­elér­he­tő­in­for­má­ció
sze­rint­–­ez­a­két­or­szág­részt­vesz­ugyan­a­szer­ve­zet
mun­ká­já­ban,­ám­de­ju­re­nem­tag­ja­a­Füg­get­len­Ál­la­mok
Kö­zös­sé­gé­nek:­Uk­raj­na­„ala­pí­tó­tag”,­Türk­me­nisz­tán­pe­-
dig­2005­óta­„tár­sult­tag”.
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nem­ze­ti­ra­di­ká­lis­Sza­bad­ság­Párt­áll­hoz­zá­juk­a
leg­kö­ze­lebb,­de­nem­fo­gad­ják­el­an­nak­rasszis­ta
meg­nyil­vá­nu­lá­sait.­Ja­ros­ez­zel­kap­cso­lat­ban­a­kö­-
vet­ke­ző­ket­ nyi­lat­koz­ta­ az­ Ukrai’ns’ka­ prav­da
2014.­feb­ruár­4-i­szá­má­ban:­„Ban­de­ra­an­nak­ide­-
jén­azt­mond­ta,­hogy­há­rom­fé­le­kép­pen­kell­vi­szo­-
nyul­ni­a­nem­uk­rá­nok­hoz.­Ez­na­gyon­egy­sze­rű.­Van
a­test­vé­ri­vi­szo­nyu­lás­–­azok­hoz,­akik­ve­lünk­együtt
har­col­nak­Uk­raj­náért,­füg­get­le­nül­nem­ze­ti­sé­gük­-
től.­Van­a­to­le­ráns­vi­szo­nyu­lás­–­azok­hoz­az­em­be­-
rek­hez,­akik­ott­él­nek,­ahol­nem­tesz­nek­el­le­ne­a
küz­del­münk­nek.­És­van­a­har­ma­dik,­az­el­len­sé­ges
vi­szo­nyu­lás­azok­hoz,­akik­el­le­ne­cse­lek­sze­nek­az
uk­rán­nép­nem­ze­ti-fel­sza­ba­dí­tó­har­cá­nak,­és­ezt
bár­mely­or­szág­bár­mely­né­pe­ugyanígy­gon­dol­ná.”
Ja­ros­ar­ról­is­be­szélt,­hogy­az­el­múlt­év­ti­ze­dek­-
ben­el­ke­rül­te­a­nyil­vá­nos­sze­rep­lést,­ezután­sem
kí­ván­po­li­ti­zál­ni,­de­a­„Jobb­szek­tor”­im­már­párt­-
ként­ott­lesz­a­kö­vet­ke­ző­vá­lasz­tá­so­kon.
2014.­feb­ruár­4-én­a­len­gyel­Ruch­Na­ro­do­wy
és­a­ma­gyaror­szá­gi­Job­bik­kö­zös­nyi­lat­ko­zat­ban
kö­ve­tel­te­„az­Uk­raj­ná­ban­élő­len­gye­lek­és­ma­gya­-
rok­ön­ren­del­ke­zé­sé­nek­biz­to­sí­tá­sát”.­A nyi­lat­ko­zat
töb­bek­kö­zött­le­szö­gez­te:­„Uk­raj­na­ne­ré­sze­sít­se
hi­va­ta­los­tisz­te­let­adás­ban­a­po­li­ti­kai­bű­nö­ző­Ste­-
pan­Ban­de­ra­em­lé­két;­tart­sa­ha­tály­ban­a­2012-ben
el­fo­ga­dott­ nyelv­tör­vényt;­ nö­vel­je­ a­ ki­sebb­sé­gi
nyelv­ok­ta­tás­ál­la­mi­tá­mo­ga­tá­sát;­Uk­raj­ná­ban­élő
nem­zet­tár­saink­szá­má­ra­biz­to­sít­sa­a­tár­sa­dal­mi­és
kul­tu­rá­lis­te­vé­keny­ség­hez­szük­sé­ges­inf­ra­struk­tú­-
rát.­–­A­Ruch­Na­ro­do­wy­és­a­Job­bik­Ma­gyaror­szá­-
gért­Moz­ga­lom­fel­szó­lít­ja­a­len­gyel­és­a­ma­gyar
Kü­lön­le­ges­vi­szony­ban­áll­egy­más­sal­Uk­raj­na­két­leg­-
na­gyobb­szom­széd­ja,­Be­la­rusz­és­Oroszor­szág.­Kapcso­-
la­tuk­tu­laj­don­kép­pen­„la­za­kon­fö­de­rá­ció­nak”­ne­vez­he­-
tő.­1996.­áp­ri­lis­2-án­a­két­or­szág­szer­ző­dést­írt­alá­„Be­-
la­rusz­és­Oroszor­szág­Közös­sé­gé­ről”,­egy­év­vel­ké­sőbb
ugyan­ezen­a­na­pon­„Be­la­rusz­és­Oroszor­szág­Szö­vet­sé­gé­-
ről”,­ami­nek­tisz­te­le­té­re­áp­ri­lis­2-át­„Be­la­rusz­és­Orosz­or­-
szág­né­pei­nek­egy­ség­nap­ja­ként”­mél­tat­ják.­1999.­de­cem­-
ber­8-án­ír­ta­alá­a­két­or­szág­a­szer­ző­dést­a­„Szö­vet­sé­gi­Ál­-
lam”­ lét­re­ho­zá­sá­ról,­amely­2000.­ ja­nuár­26-án­lé­pett
élet­be.­Az­egy­sze­rű­tu­ris­ta­is­meg­ﬁ­gyel­he­ti­ha­tár­át­lé­pés­-
kor,­hogy­a­kö­te­le­zően­ki­töl­ten­dő­cet­li­sze­rű­nyom­tat­vány
mind­a­két­or­szág­szá­má­ra­ugyanaz:­az­egy­sé­ges­„bu­mázs­-
ka”­fej­lé­cen­mind­a­két­or­szág­ne­ve­sze­re­pel.
De­tér­jünk­vissza­Uk­raj­ná­hoz,­pon­to­sab­ban­an­nak­(A)
„szu­ve­re­ni­tá­sá­hoz”,­(B)­„füg­get­len­sé­gé­hez”­és­(C)­ön­ál­-
ló­ál­la­mi­sá­gá­nak­nem­zet­kö­zi­elis­me­ré­sé­hez.­E há­rom­té­-
nye­ző­há­rom­kü­lön­bö­ző­dá­tum­hoz­kap­cso­ló­dik.­Eb­ből
nem­kö­vet­ke­zik­egye­ne­sen,­de­mégis­csak­tény,­hogy­Ma­-
gyaror­szá­gon­a­saj­tó­ban,­de­akár­ko­mo­lyabb­elem­zé­sek­-
ben­is­bi­zo­nyos­za­var­van­azt­il­le­tően,­hogy­mi­kor­tól­füg­-
get­len­ál­lam­Uk­raj­na.
Az­1990.­jú­lius­16-án­el­fo­ga­dott­(A)­„szu­ve­re­ni­tá­si­nyi­-
lat­ko­zat”­egy­ter­je­del­mes­do­ku­men­tum.­Szá­mos­passzu­-
sa­vissza­kö­szönt­az­1996-ban­el­fo­ga­dott,­máig­ér­vé­nyes
Al­kot­mány­ban,­és­olyan­szu­ve­rén­ál­lam­ról­be­szélt,­ame­-
lyik­azon­ban­to­vább­ra­is­a­Szov­jetunió­ré­sze.­Ezután­kö­-
vet­ke­zett­az­1991.­már­cius­17-i­or­szá­gos­nép­sza­va­zás,
amit­a­15­tag­köz­tár­sa­ság­ból­hat:­Észtor­szág,­Lettor­szág,
Lit­vá­nia,­Mol­do­va,­Grú­zia­és­Ör­ményor­szág­boj­kot­tált.
Azon­ban­a­80­szá­za­lé­kos­rész­vé­tel­mel­lett­a­sza­va­zók
77,85­szá­za­lé­ka­igent­mon­dott­a­Szov­jetunió­ra,­Uk­raj­ná­-
ban­ez­az­arány­ek­kor­83,5­szá­za­lé­kos­rész­vé­tel­mel­lett
70,2­szá­za­lék.­Ám­ugyanezen­a­na­pon­Uk­raj­ná­ban­még
egy­or­szá­gos­re­fe­ren­du­mot­tar­tot­tak.­A 83,5­szá­za­lék­nyi
részt­ve­vő­nek­ar­ról­is­dön­te­nie­kel­lett,­hogy­„Uk­raj­na­tag­-
ja­ma­rad­jon-e­a­szov­jet­szu­ve­rén­ál­la­mok­szö­vet­sé­gé­nek
Uk­raj­na­szu­ve­re­ni­tá­si­nyi­lat­ko­za­tá­nak­meg­fe­le­lően”.­Er­-
re­80,2­szá­za­lék­mon­dott­igent.­Köz­vet­le­nül­a­moszk­vai
puccs­után,­1991.­au­gusz­tus­24-én­az­uk­rán­par­la­ment
el­fo­gad­ta­Uk­raj­na­(B)­„füg­get­len­sé­gi­nyi­lat­ko­za­tát”,­amely
mind­össze­két­mon­dat­ban­fo­gal­maz­ta­meg,­hogy­Uk­raj­na
füg­get­len­de­mok­ra­ti­kus­ál­lam,­és­te­rü­le­tén­ki­zá­ró­lag­sa­ját
tör­vé­nyei­ér­vé­nye­sek.­Ez­a­nap­a­mai­Uk­raj­na­szü­le­tés­nap­-
ja,­s­hi­va­ta­lo­san­a­„füg­get­len­ség­nap­ja”.­E „füg­get­len­sé­gi
nyi­lat­ko­zat”­megerő­sí­té­sé­re­(C)­1991.­de­cem­ber­1-jén­or­-
szá­gos­re­fe­ren­du­mot­tar­tot­tak.­No­ta­be­ne­az­or­szág­ek­kor
már­Uk­raj­na,­te­hát­nem­a­Szov­jetunió,­így­ke­vés­bé­meg­té­-
vesz­tő,­ha­Uk­raj­na­összes­sé­gét­ért­jük­ezen.­Az­ur­nák­nál
kö­zel­32­mil­lióan­je­len­tek­meg,­ez­a­sza­va­zás­ra­jo­go­sul­-
tak­84,18­szá­za­lé­kát­tet­te­ki,­s­kö­zü­lük­va­la­mi­vel­több,
mint­28,8­mil­lióan,­azaz­90,32­szá­za­lék­sza­va­zott­a­füg­-
get­len­ség­re.­E nép­sza­va­zás­után­vet­te­kez­de­tét­Uk­raj­na
nem­zet­kö­zi­elis­me­ré­sé­nek­fo­lya­ma­ta.­Ma­gyaror­szá­gon
igen­el­ter­jedt­né­zet,­hogy­eb­ben­mi­vol­tunk­az­el­sők,­de
Uk­raj­ná­ban­ezt­más­képp­lát­ják.­Ma­gyaror­szág­ab­ban­járt
az­élen,­hogy­Ki­jev­ben­az­övé­volt­az­el­ső­kül­kép­vi­se­le­-
tet,­ami­tech­ni­kai­lag­nem­volt­bo­nyo­lult­ak­ció.­Mindössze
a­kon­zu­lá­tu­si­táb­lát­kel­lett­nagy­kö­vet­sé­gi­re­ki­cse­rél­ni,
miu­tán­meg­tör­tént­a­jó­vá­ha­gyás.­Az­Egye­sült­Ál­la­mok
csak­1991.­de­cem­ber­25-én­is­mer­te­el­Uk­raj­nát,­azon­a
na­pon,­ami­kor­Mi­ha­il­Gor­ba­csov­le­mon­dott.­Geor­ge­Bush,
az­USA­el­nö­ke­és­Mi­ha­il­Gor­ba­csov­szov­jet­el­nök­no­vem­-
ber­30-án,­az­uk­rán­füg­get­len­ség­ről­szó­ló­re­fe­ren­du­mot
megelő­ző­na­pon­foly­ta­tott­te­le­fon­be­szél­ge­té­sé­ből­az­de­-
rült­ki,­hogy­az­USA­tá­mo­gat­ni­kí­ván­ja­az­uk­rán­nép­nek­a
re­fe­ren­dum­ban­ki­nyil­vá­ní­tott­szán­dé­kát,­amennyi­ben­Uk­-
raj­na­le­he­tő­vé­te­szi­az­atom­fegy­ve­rek­el­lenőr­zé­sét,­s­tisz­-
te­let­ben­tart­ja­az­em­be­ri­és­ki­sebb­sé­gi­jo­go­kat.­Gor­ba­-
csov­ez­zel­szem­ben­ar­ról­be­szélt,­hogy­mi­vel­a­Szov­jetunió
ele­get­tesz­min­den­itt­élő­nép­igé­nyei­nek,­ezért­az­Egye­-
sült­Ál­la­mok­ki­szi­vár­gott­szán­dé­ka­Uk­raj­na­füg­get­len­sé­-
gé­nek­elis­me­ré­sé­ről­nem­ér­té­kel­he­tő­más­nak,­mint­a­szov­-
jet­belügyek­be­va­ló­beavat­ko­zás­nak.­Hi­szen­a­leg­több­tag­-
köz­tár­sa­ság­ki­nyil­vá­ní­tot­ta­füg­get­len­sé­gét,­de­ez­nem
aka­dá­lyoz­za­őket­ab­ban­–­el­len­ke­ző­leg,­ép­pen­ez­te­szi
szá­muk­ra­le­he­tő­vé­–,­hogy­szu­ve­rén­mó­don­dönt­se­nek
az­új­szov­jet­ál­lam­szö­vet­ség­ről.­Gor­ba­csov­sze­rint­a­re­-
fe­ren­dum­po­zi­tív­vég­ered­mé­nye­nem­je­len­ti­au­to­ma­ti­-
ku­san,­hogy­Uk­raj­na­sza­kí­tott­a­Szov­jetunió­val.­Na­gyon
gyor­san­ki­de­rült,­hogy­eb­ben­té­ve­dett.
A­szov­jet­idők­ben­Uk­raj­nát­érin­tően­te­hát­egy­or­szá­-
gos­szov­jet­és­egy­össz­-u­kraj­nai­nép­sza­va­zást­tar­tot­tak
(mind­ket­tőt­1991.­már­cius­17-én).­Ezután­a­füg­get­len
Uk­raj­ná­ban­pe­dig­az­el­sőt­1991­vé­gén­(az­egyet­lent,
amely­nek­volt­tény­le­ges­kö­vet­kez­mé­nye),­majd­2000-
ben,­Le­o­nyid­Kucs­ma­ak­ko­ri­ál­lam­fő­kez­de­mé­nye­zé­sé­re
még­egyet,­amely­a­par­la­ment­átala­kí­tá­sát­cé­loz­ta.­Da­-
cá­ra­a­rend­kí­vül­ma­gas­rész­vé­te­li­arány­nak,­a­szé­les­köz­-
vé­le­mény­nem­hitt­sem­a­szá­mok,­sem­a­szán­dé­kok­va­-
ló­di­sá­gá­ban,­így­e­re­fe­ren­dum­után­gya­kor­la­ti­lé­pé­sek
nem­kö­vet­kez­tek­be.
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kor­mányt,­hogy­a­leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban­áll­ja­nak­ki
a­nyu­gat-­uk­raj­nai­len­gyel­és­a­kár­pát­al­jai­ma­gyar
nem­zet­kö­zös­ség­vé­del­me­ér­de­ké­ben,­az­uk­raj­nai
ren­de­zés­so­rán­pe­dig­kö­ve­tel­jék­az­or­szág­te­rü­le­-
tén­élő­len­gye­lek­és­ma­gya­rok­leg­szé­le­sebb­kö­rű
ön­ren­del­ke­zé­sé­nek­biz­to­sí­tá­sát!” A­„Jobb­szek­tor”
er­re­más­nap,­feb­ruár­5-én­uk­rán­és­an­gol­nyel­vű
kom­men­tár­ban­rea­gált.­Rá­mu­ta­tott­töb­bek­kö­-
zött,­hogy­az­eu­ró­pai­na­cio­na­lis­ták­több­sé­ge
megér­tet­te:­„nem­az­EU-­val­va­ló­kö­ze­le­dé­sért­har­-
co­lunk,­ha­nem­Ja­nu­ko­vics­ult­ra­li­be­rá­lis,­bű­nö­ző­és
oli­gar­cha­re­zsim­je­aló­li­fel­sza­ba­du­lá­sért.” Az­uk­-
rán­na­cio­na­liz­mus­nem­so­vi­nisz­ta,­s­min­den­nem­-
zet­tel­egyetér­tés­re­tö­rek­szik,­így­volt­ez­a­múlt­-
ban­és­így­van­ez­a­je­len­ben­is.­„Fel­szó­lít­juk­az­eu­-
ró­pai­na­cio­na­lis­tá­kat,­hogy­ítél­jék­el­a­Job­bik­és­a
Ruch­Na­ro­do­wy­cse­le­ke­de­teit.­A so­vi­niz­mus­ter­jesz­-
té­se­nem­vá­lik­hasz­ná­ra­sem­az­egyes­nem­ze­tek­-
nek,­sem­Eu­ró­pá­nak.” Zá­ró­jel­ben­je­gyez­zük­meg,
hogy­a­„Tri­zub”­el­len­ség­lis­tá­ja­a­kö­vet­ke­ző:­„az
im­pe­ria­liz­mus,­a­so­vi­niz­mus,­a­kom­mu­niz­mus,­a
fa­siz­mus,­a­koz­mo­po­li­tiz­mus,­a­pszeu­do-­na­ci­o­na­-
liz­mus,­a­to­ta­li­ta­riz­mus,­az­anar­chiz­mus­és­min­den
egyéb­ót­var,­ami­az­uk­rá­nok­lel­kén­és­iz­zad­sá­gán
akar­élős­köd­ni”.
Idő­köz­ben,­még­ja­nuár­28-án­le­mon­dott­Mi­kola
Aza­rov­kor­mány­fő.­ Ja­nuár­29-én­Bu­da­pes­ten
rend­kí­vü­li­vi­seg­rá­di­mi­nisz­ter­el­nö­ki­csúcs­ta­lál­-
ko­zót­kö­ve­tően­saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót­tar­tott­Or­bán
Vik­tor­ma­gyar,­Do­nald­Tusk­len­gyel,­Ro­bert­Fi­co
szlo­vák­és­Bo­hus­lav­So­bot­ka­cseh­mi­nisz­ter­el­-
nök.­A V4-ek­kö­zös­nyi­lat­ko­zat­ban­mély­ag­go­dal­-
mu­kat­fe­jez­ték­ki­az­uk­rán­ese­mé­nyek­„drá­mai
ala­ku­lá­sa”­miatt,­elítél­ték­a­ha­lá­los­ál­do­za­tok­kal
já­ró­vissza­té­rő­erő­sza­kot.­Az­uk­raj­nai­hely­zet
miatt­Or­bán­Vik­tor­ope­ra­tív­törzs­lét­re­ho­zá­sá­ra
kér­te­Pin­tér­Sán­dor­belügy­mi­nisz­tert,­fel­ké­szít­ve
az­or­szá­got­ar­ra­a­hely­zet­re­„hogy­ha­Uk­raj­ná­ban
a­dol­gok­nem­a­ked­ve­ző­ki­bon­ta­ko­zás­irá­nyá­ba
mu­tat­nak”.
Szer­hij­Ar­bu­zov­ügy­ve­ze­tő­mi­nisz­ter­el­nök­ko­-
ráb­ban­Aza­rov­he­lyet­te­se­volt,­így­lé­nye­gé­ben
sem­mi­nem­vál­to­zott.­Fel­me­rült­az­el­len­zék­kö­-
zel­en­ge­dé­se­a­ha­ta­lom­hoz,­ám­az­utób­biak­ré­-
szé­ről­en­nek­el­fo­ga­dá­sa­sú­lyos­hát­tér­al­kut­fel­té­-
te­lez­ne,­ami­sem­mi­képp­nem­az­ut­cai­til­ta­ko­zók
cél­jait­szol­gál­ná.­A hely­zet­kul­csa­az­el­nö­ki-par­-
la­men­tá­ris­be­ren­dez­ke­dé­sű­or­szág­ban­az­ál­lam­-
fő­ke­zé­ben­van,­Vik­tor­Ja­nu­ko­vics­azon­ban­lát­-
ha­tóan­ren­dü­let­le­nül­áll­a­he­lyén.­Ugyanak­kor
tör­vény­sze­rint­egy­éven­be­lül­ese­dé­kes­a­so­ros
ál­lam­fő­vá­lasz­tás.
Je­len­leg,­feb­ruár­kö­ze­pén­az­al­kot­mány­mó­do­-
sí­tás­–­az­el­nö­ki­ha­ta­lom­kor­lá­to­zá­sá­ra­–­lát­szik
a­leg­va­ló­szí­nűbb­for­ga­tó­könyv­nek.­Ez­zel­gya­kor­-
la­ti­lag­ki­dob­nák­az­ab­la­kon­az­el­len­zék­ál­tal
amúgy­ is­ hi­perér­zé­ke­nyen­ és­ el­len­sé­ge­sen
szem­lélt,­az­1996-os­al­kot­mányt­fel­vál­ta­ni­kí­vá­-
nó­új­alap­tör­vény­ki­dol­go­zá­sán­te­vé­keny­ke­dő
úgy­ne­ve­zett­al­kot­má­nyo­zó­köz­gyű­lés­ed­di­gi­te­-
vé­keny­sé­gét­–­a­ja­vas­la­tai­kö­zött­sze­re­pel­töb­-
bek­kö­zött­a­ket­tős­ál­lam­pol­gár­ság­el­fo­ga­dá­sa
is,­ami­vel­Uk­raj­na­pil­la­nat­nyi­lag­me­re­ven­szem­-
be­he­lyez­ke­dik,­a­Sza­bad­ság­Párt­pe­dig­fo­lya­ma­-
to­san­na­pi­ren­den­tart­ja­a­ket­tős­ál­lam­pol­gá­rok
lis­tá­zá­sát,­kü­lö­nös­kép­pen­a­ha­ta­lom­ból­va­ló
azon­na­li­el­tá­vo­lí­tá­su­kat­és­az­ah­hoz­va­ló­hoz­zá­-
fé­ré­sük­megaka­dá­lyo­zá­sát­–,­il­let­ve­ugyanaz­zal
a­mo­del­lel­pró­bál­koz­ná­nak,­ami­2004­és­2010
kö­zött,­egy­ked­ve­zőbb­ha­tal­mi­szer­ke­zet­ben­már
cső­döt­mon­dott.­2010­óta­is­mét­az­1996-os­al­-
kot­mány­ere­de­ti­szö­ve­ge­zé­se­van­ér­vény­ben
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He­lyi­nép­sza­va­zá­sok­ban­bő­vel­ke­dett­az­el­telt­bő­két­év­-
ti­zed­Uk­raj­ná­ban,­több­mint­száz­öt­ven­szer­volt­ilyen­kez­-
de­mé­nye­zés,­s­ezek­nek­legalább­80­szá­za­lé­ka­meg­is­va­-
ló­sult­a­vé­le­mény­nyil­vá­ní­tás­szint­jén,­zö­mé­ben­még­az
1990-es­évek­so­rán.­Nyil­ván­va­lóan­ezek­ből­leg­fel­jebb
csak­sze­mez­get­ni­tu­dunk.
1991.­már­cius­17-én,­még­a­szov­jet­idő­szak­ban,­az­or­-
szá­gos­re­fe­ren­dum­mal­pár­hu­za­mo­san­Uk­raj­ná­ban­nem
csak­össz­-u­kraj­nai­nép­sza­va­zást­tar­tot­tak,­ha­nem­he­lyi
nép­sza­va­zást­is.­Ek­kor­ke­rült­sor­az­úgy­ne­ve­zett­„ga­lí­-
ciai­re­fe­ren­dum­ra”,­mely­nek­ke­re­té­ben­Iva­no-F­ran­kivszk,
Ter­no­pil­és­Lem­berg­me­gye­la­kos­sá­ga­a­kö­vet­ke­ző­kér­-
dés­ről­is­sza­va­zott:­„Sze­ret­né-e,­hogy­Uk­raj­na­füg­get­len
ál­lam­le­gyen,­amely­ön­ál­lóan­dönt­a­bel-­és­a­kül­po­li­ti­-
ka­összes­kér­dé­sé­ben,­biz­to­sít­ja­az­egyen­lő­jo­go­kat­pol­-
gá­rai­nak,­füg­get­le­nül­nem­ze­ti­sé­gi­és­fe­le­ke­ze­ti­ho­va­tar­-
to­zá­suk­tól?”­A­há­rom­me­gyé­ben­a­re­fe­ren­du­mon­részt
ve­vők­kö­zel­90­szá­za­lé­ka­igent­mon­dott­a­fel­tett­kér­-
dés­re.
A­kö­vet­ke­ző,­szá­mon­tar­tott,­máig­jog­sze­rű­nek­elis­-
mert­he­lyi­nép­sza­va­zás­ra­Kár­pá­tal­ján­ke­rült­sor­1991.
de­cem­ber­1-jén,­azaz­a­füg­get­len­ség­ről­szó­ló­össz­-u­kraj­-
nai­nép­sza­va­zás­nap­ján.­A he­lyi­re­fe­ren­dum­több­szin­tű
volt.­Ame­gyei,­il­let­ve­a­já­rá­si­ta­nács­dön­té­se­alap­ján­Kár­-
pát­al­ja­la­kos­sá­ga­sza­vaz­ha­tott­a­Be­reg­szá­szi­já­rás­stá­tu­-
sá­ról.­A me­gyei­re­fe­ren­dum­kér­dé­sé­re­–­„Sze­ret­né-e,
hogy­Kár­pát­al­ja­Uk­raj­na­Al­kot­má­nyá­ba­fog­lalt­spe­ciá­lis
ön­kor­mány­za­ti­stá­tuszt­kap­jon,­a­füg­get­len­Uk­raj­na­szer­-
ves­ré­sze­ként,­ugyanak­kor­ne­le­gye­hoz­zá­csa­tol­ha­tó
sem­mi­lyen­más­köz­igaz­ga­tá­si­egy­ség­hez?”­–­a­kár­pá­tal­-
ja­i­ak­78­szá­za­lé­ka­igen­nel­vá­la­szolt.­A Be­reg­szá­szi­já­rás­-
ban­81,4­szá­za­lék­mon­dott­igen­ar­ra­a­kér­dés­re,­hogy
„Sze­ret­né-e,­ha­a­Be­reg­szá­szi­já­rás­ma­gyar­au­to­nóm­kör­-
zet­té­ala­kul­na­át?”­A­két­kér­dés­tár­gya­lá­sa­he­lyi­szin­ten
több-ke­ve­sebb­rend­sze­res­ség­gel­hosszú­ideig­na­pi­ren­-
den­volt,­egész­az­Al­kot­mány­1996-os­el­fo­ga­dá­sáig,
amely­nek­132.­cik­ke­lye­ki­mond­ta:­„Uk­raj­na­te­rü­le­ti­be­-
ren­dez­ke­dé­sé­nek­alap­ja­az­ál­lam­te­rü­let­egy­sé­ge­és­sért­-
he­tet­len­sé­ge,­a­cent­ra­li­zá­ció­és­a­de­cent­ra­li­zá­ció­egyen­-
sú­lyá­nak­meg­te­rem­té­se­az­ál­lam­ha­ta­lom­ban,­az­egyes
ré­giók­tár­sa­dal­mi-gaz­da­sá­gi­fej­lő­dé­sé­nek­kie­gyen­sú­lyo­-
zá­sa,­ﬁ­gye­lem­be­vé­ve­tör­té­nel­mi,­gaz­da­sá­gi,­föld­raj­zi­és
de­mog­rá­ﬁai,­et­ni­kai­és­kul­tu­rá­lis­ha­gyo­má­nyai­kat.”
Még­egy­kár­pát­al­jai­vo­nat­ko­zá­sú­nép­sza­va­zást­ér­de­-
mes­megem­lí­te­ni­Be­reg­szász­ne­vé­vel­kap­cso­lat­ban.­Az
el­múlt­bő­két­év­ti­zed­ben­több­kár­pát­al­jai­ te­le­pü­lés
vissza­kap­ta­ere­de­ti­ma­gyar­ne­vét.­Fel­me­rült­ez­a­kér­dés
Be­reg­szász­ne­vé­vel­kap­cso­lat­ban­is.­Egé­szen­pon­to­san
a­vá­ros­hi­va­ta­los­ne­ve­a­szov­jet­idők­ben­oro­szo­san­Bere­-
go­vo,­utá­na­pe­dig­Be­re­ho­ve­lett.­Azon­ban­a­ma­gyar­köz­-
be­széd­ben­és­a­saj­tó­ban­–­el­té­rően­a­szov­jet­idő­szak­tól,
ami­kor­til­tot­ták­–­im­már­sza­ba­don­hasz­nál­ha­tó­a­ma­gyar
meg­ne­ve­zés.­2000-ben­a­vá­ros­ak­ko­ri­pol­gár­mes­te­re­már
fel­ve­tet­te­a­le­he­tő­sé­get,­hogy­lé­pé­se­ket­kel­le­ne­ten­ni­a
ma­gyar­név­hi­va­ta­los­elis­mer­te­té­se­ér­de­ké­ben.­Konk­rét
lé­pé­sek­ez­ügy­ben­ak­kor­nem­tör­tén­tek.­2010­ok­tó­be­-
ré­ben­vi­szont­ez­ügy­ben­nép­sza­va­zás­ra­ke­rült­sor,­és­bár
a­vé­le­ményt­nyil­vá­ní­tók­cse­kély­több­sé­ge­a­tör­té­nel­mi
név­visszaál­lí­tá­sa­mel­lett­tet­te­le­a­vok­sát,­a­nép­sza­va­-
zá­son­a­vá­lasz­tás­ra­jo­go­sul­tak­csu­pán­47,76­szá­za­lé­ka
je­lent­meg,­így­ez­a­re­fe­ren­dum­az­uk­rán­jog­sza­bá­lyok
ér­tel­mé­ben­ér­vény­te­len­lett.
A­fen­ti,­gya­kor­la­ti­kö­vet­kez­mé­nyek­nél­kü­li­nép­sza­va­-
zá­sok­után­ves­sünk­egy­pil­lan­tást­a­Krím­ese­té­re.­A fél­-
szi­get­II.­Ka­ta­lin­ural­ko­dá­sa­ide­jén­vált­az­orosz­bi­ro­da­-
lom­ré­szé­vé,­de­az­orosz­la­kos­ság­csak­az­1950–80-as
évek­ben­lett­itt­do­mi­náns­sá.­Má­ra­a­2­mil­liót­meg­ha­la­dó
la­kos­ság­mintegy­60­szá­za­lé­ka­orosz­nem­ze­ti­sé­gű.­Kö­-
rül­be­lül­fél­mil­lióan­van­nak­az­uk­rá­nok­és­ne­gyed­mil­-
lióan­a­krí­mi­ta­tá­rok,­az­egyéb­nem­ze­ti­sé­gek­lé­lek­szá­ma
cse­kély.­A Krím­a­szov­jet­ke­re­tek­kö­zött­az­orosz­fö­de­rá­-
ción­be­lül­au­to­nóm­köz­tár­sa­ság­volt,­egé­szen­a­má­so­dik
vi­lág­há­bo­rú­vé­géig.­A fél­szi­get­ről­ek­kor­erő­sza­ko­san­ki­-
te­le­pí­tet­ték­a­krí­mi­ta­tá­ro­kat,­s­fel­szá­mol­ták­a­te­rü­let­au­-
to­nóm­stá­tu­sát­is.­1954-ben­egy­sze­rű­me­gye­ként­–­Hrus­-
csov­„aján­dé­ka­ként”­–­ke­rült­az­uk­rán­tag­köz­tár­sa­ság­-
hoz,­ de­ en­nek­ csak­ a­ pa­pír­for­ma­ te­kin­te­té­ben­ volt
je­len­tő­sé­ge,­a­la­kos­ság­szem­pont­já­ból­azon­ban­kü­lö­nö­-
seb­ben­nem.­Az­1980-as­évek­vé­gé­vel,­a­vál­to­zá­sok­eb­-
ben­a­ré­gió­ban­is­érez­tet­ték­ha­tá­su­kat:­a­krí­mi­ta­tá­rok­-
nak­megen­ged­ték,­hogy­vissza­tér­je­nek­a­fél­szi­get­re,­akik
az el­nö­ki­ha­ta­lom­ te­kin­te­té­ben. Né­me­lyek­a
„2004-es­al­kot­mány­hoz”­va­ló­vissza­té­rés­hez­a
fé­kek­és­el­len­sú­lyok­rend­sze­ré­nek­hely­reál­lí­tá­-
sát­kö­tik.­Is­me­re­tes,­hogy­a­2004-es­na­ran­csos
for­ra­da­lom,­azaz­az­el­csalt­nak­mi­nő­sí­tett­el­nök­-
vá­lasz­tás­megis­mét­lé­se­az­el­nö­ki­ha­tal­mat­kor­-
lá­to­zó­al­kot­mány­mó­do­sí­tás­el­fo­ga­dá­sá­val­volt
le­het­sé­ges­–­te­hát­nem­csak­az­ut­cai­til­ta­ko­zá­-
sok­nak­volt­kö­szön­he­tő­–,­azon­ban­bár­a­na­ran­-
csos­koa­lí­ció­ad­ta­az­ál­lam­főt­és­a­mi­nisz­ter­el­-
nö­köt­is,­az­együtt­mű­kö­dés­ak­kor­mégis­ku­dar­-
cos­volt.
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uk­raj­nai­jobb­kö­zép­hez.
Így­ju­tunk­el­a­má­hoz.­2014.­már­cius­16-án­a­Krí­men
nép­sza­va­zást­tar­tot­tak­a­csat­la­ko­zás­ról­Oroszor­szág­hoz.
A re­fe­ren­dum­az­uk­raj­nai­bel­ső­jo­gi­sza­bá­lyo­zás­sze­rint
tör­vény­te­len­volt:­sem­Ki­jev,­sem­a­vi­lág­ve­ze­tő­ál­la­mai
nem­fo­gad­ták­el,­s­ezt­tá­masz­tot­ta­alá­a­Ve­len­cei­Bi­zott­-
ság­azóta­meg­je­lent­ál­lás­fog­la­lá­sa­is.­Vla­gyi­mir­Pu­tyin
ugyan­fel­ha­tal­ma­zást­ka­pott­az­orosz­par­la­ment­fel­ső­-
há­zá­tól,­hogy­be­ves­se­a­had­se­re­get­Uk­raj­na­te­rü­le­tén,
de­sze­rin­te­er­re­nem­volt­szük­ség.­Nem­is­mer­te­el,­hogy
az­orosz­had­se­reg­fog­lal­ta­vol­na­el­a­Krí­met.­Előbb­fan­-
tom­há­bo­rú­ról,­majd­pe­dig­ar­ról­be­szélt,­hogy­az­orosz
ka­to­nák­nak­nem­kel­lett­be­vo­nul­niuk­a­Krím­re,­hi­szen­tör­-
vény­sze­rint­ott­ál­lo­má­soz­nak­(a Krím­ben­Sze­vasz­to­pol
az­orosz­ha­di­ten­ge­ré­sze­ti­ﬂot­ta­bá­zi­sa­2042-ig).­Azt­is
hall­hat­tuk­tő­le,­hogy­1954-ben­a­Krí­met­úgy­ad­ták­oda
Uk­raj­ná­nak,­akár­egy­zsák­krump­lit.­Sze­rin­te­ez­volt­az
al­kot­mány­el­le­nes­cse­le­ke­det.
Tud­juk,­hogy­a­2013.­no­vem­ber­vé­gi­vil­niu­si­ke­le­ti
part­ner­sé­gi­csú­cson­Uk­raj­na­nem­ír­ta­alá­a­tár­su­lá­si­szer­-
ző­dést­az­Eu­ró­pai­Unió­val.­Uk­raj­ná­ban­er­re­vá­la­szul­bel­-
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vé­nyé­vé­vált.
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